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eBPonEficrxn BESnEKA
B :rn/IoBAX Arppcli p€ npottt yxpRign:
AO nHTAHT{' nPO CTPATETIqHI OpreHTLrPVI
CTIOA]^TEHHX IIITATIB
IPHHA AyAnO
d orcmop nanimur+Hux HaArc, np o @ecop,
s aeid g e au rca@ ed pu nonimuqr+ot icmopit
AB H 3 o Kute cu rcufi, na4io naLtu rtuil erco ruo *tirutuil g ruie ep cumem
iLw. Bs.d Lt^Ma lemutweHa))
Arl.ontagi-s' Cmamma opierumoaaHa Ha" po3zJlnd cne4u@ircu 6es-
nercoeoi'nonim.urcu CIIIA Ha eeponeftct'rcotty rcoHmuHeumi sa A-ntoe a?pe-
c'ii.' P@ npom.u Yrcpatnu. B ocnoei posznady 
- 
euortpe.ll^neHHfl uanpa-uie
rroninturttto?o KApcA CIfIA utrodo Yrcpatruu ma rcpaitt-cotosHuKie g HATO,
trutr(rJLeHH^n rtpo6nen"em.uqHocmi. sdiilctttoeaHo?o rcApcA, a marcotK nepc-
n('^'tnue iiozo pea.tisaUit eidnoeidno do nomped ma inm.epecie cmopit+
Knroqoei cll,oe,cl.: CIIIA, desnercoea no,tnrlurca, eepana, Yrcpalua,
l'tlt
lirTlrrorri4rro Ao AoKyMeHTiB crpanerirrHofo piena 
- 
Crpa-
r{'rur rr;rrtiorranruoi 6esneKra CIIIA (2010, 2015 pp.), Biftcrxo-
i,lr!. , rlrrr.r't'r'iii (2}ll, 2012, 2O15 pp.) 
- 
eBponeftcrxlrfi nunnip
| ,, rll{'lr( )tr.ll rroniTtzt<v 6yn i sall,rtuaeTbc,fl cepeA rrafi6inru Bafo-
r, r r | !. r r;r n lr:rnr irr sogt{ituHroi noniTurKzr CIIIA nporgroM ABox Ka-
!, !rrnr ,u'M()Kparu.*roi anuinictpaqir E. O6avru [1-5]. llo cyri,
,r n{'u r rr;r Tlilnl,HOCTi Ha MbKHapo,qrrift aperri 3 ofroporo Ha co-
,,,:rrrrur r u;rp'rHepie CIIIA n enponi i eoqHorrac eianoeiRanb-
ti,,, rr r.r r)('rr('K.y coro3Hur(iB CIIIA (xonexrrzeui 4ii 3 npiopuTe-
, i ir,r lr rrt,\,M; l'l'ri tral( Cr{AOP.I4MkI g;ixtvr,Z,] CTaB [oKa3OBHM eAeMeH-
, ! 
' 
r\ | \ ri )('l l; r,\l,t I I lx rriAxoAig LrHHI{ofo aMepI{KaHCbKoro noniru-| !,1 f{)lrnnrrrr,ol nonirHr<u, [opiBI{fIHo 3 KoHcepBarkrB]i^I/,M.rr
i! !, ,,r ,, r \tr t( r,rilrnilr) TeHAeHIIi-ErIvrrz pecny6niraucrr<oi a"qMi-
r il,r||rr ,, 1,r.. livrttir-Mo^ollruofo, B ocHoBi 
'{KIIX - oAHocTopoH-: I i!r! | r('l)('nrli-l cHAoBr{x rra^ iriluuM'r4 MO)KAI{BT4.M.I1, 3aco-
, ,!! t,,.r\rr:rrrr'i rorrrritttrtuoi nonitraxx [6].y i<oni 3oBHirugboflo-
, ir r I r l )r( tlr r lr.'r'iu CIIIA, npuuafivrHi ei.q nor{arKy nepruoi
, !. ri i i l,r' ilr,,,r.('rrr';r l). O6avra, e cnpo6pl (fIepe3aBaHTalKeHHr{))
, ,,, !rrr r ; I',r rr'l(! lt( MO>KI\I{BTTM coro3HrzKo,rvr y pose'agaHHi
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rpo6leM cBiT-CI4cTeMIa i4 cra6irrrqocri eeponeilcbKorc KoH-
TIaI{eHTy [7].
Yrivr, aIIa i3yrotrH crrpHirfiitrcts aMepnKaHcbKolo aAMIH1CT-
paqierc upo6^eM eBpofreficbKoi 6esnexu 3a fIpe3IIAeHTcTBa
b. o6r*H, cAiA Bra3Harp1 He TiAbKra rr rpa.qnqifiHictr (sx nil-
rptrMKy Coro3Htrrlbxlrx BiArrocHH iS xpaiHaMll eeponu) ' 3 fr eBo-
A1gqiftHicTb nilxogie Ao peani:aqii nonitrar<ra y BII3Har{eHoMy
HarrpsMi nicn-s noqaTKy arpecii P@ nporra 
_Yrpaiyy ^n foToB-
nicri rpoTIICT asTkI irvrnepcrxift noniT ur{i Pocii' Vl4e.rucs' npo
ycri.qolarreHHs Ha pinHi Brrrr{oro noAiTH'IHOnf, repinHrlqTBa
3afpo3ll , 5.rKy cTaHoB?ITb Ha CborOAHi soeHi111ns nonirprra Pocii -
sK y rnvripi HopM vrbxnapoAHofo rpaBa (uopyurellHs{ TepI4To-
pian51roi qi^icHocri Yrcpai*vr flK He3anexcroi 4eprravwl, rar< i y
nnrnipi cupo6 P(D gvlir{ilnra ('repe3 IIpHAyrteHHti AeMoKpaTI4t{HI4x
r"oralHr1iir n yxpaini) poanoAi^ nonitg'r11gx cr/t1 y eepoui Ha xo-
prrcrb Blacnrrx ivrnepcu<Hx 3a3ixaHb'
Tar, rr1oAo ninii ua niArprrMr(y Cuon5ruenrlMr.t Lllranarvlrz
YxpaiHr,r ,{K HarlpsMy cyqacHoi 6eener<onoi noni,r'rrcr'r CIIIA B
eeponi, To BoHa nil nogifi Feponroqii ri4uocri Fr ]fi.aqatti - aner-
cii Kpurrny Ta afpecii Pocii Ha cxo.(,i YxpaiHE - 3HaftLg^a nposB y
Aexinrxox BaroMNx opieHrupax. I{e:
. aK.ErBHa Ar4n^oMaTrrarHa ni4rpurrunKa yKpairrra I{a pieui
Brrrqoro nozriruqHoro xepiBHr4qTBa CIIIA;
. 3ailpoBaAx<euHs caHrqift nporr{ Pocii;
r SinLHCoBa, sift c*oeo-rexni.rHa AorloMora YxpaiHi -
Iloxaeoer4M eTanOM UIO/IO BII3HaqeHHtI IIepcfIeKTLTB [IIA-
TpraMKI4 YxpaiHra e 6ory CIIIA cTaB nArr Ha ni4npl4MKy ceoboAn
r Yxpainir, 1.ipvririlflT]?iir. ceHaToM i naaanoro fIpe,4,cTaBHI4KiB
Konrpecy CIUA. 3aroHonpoeKT ceHaTy' 3oKpeMa' BI43HaBae Yr<-
pairry 
"ift"t*o"r", coro3HI4KoM 
CIIIA no3a Mex{aMII HATO,
OKpecAIoBaB nepCneKTLIBI4 3MeHIIIeHH:I 3alex{Hocri Yr<paiHn BiA
po"ifi."r.o1g ra3y i ua4anH11 ,4ofroMofl4 yrpaincuxtir apvrii la
birn 
"rtry1r. Kpivr Tor\), 3aKoHo11poeKToM nepe4,6a'ranocs 
BBe-
AeHH54 -no"t* camr<qift fIpOTH P@, BLI3HaBaAacfl vrorr'rZsicrn
HaAaHHq AeralbHoi :6poi YrpaiHi [B]'
l{oxyvleur is neeHI4MI4 KopeKTI4BaMH 6ye ni4u7.ca111,i1it flpe-
3rrAegToru CIIIA 19 rpy4na 2Ol4 p., cTaBIIII4 cyTTeBIIM KpoKoM
u{OAo BH3HaaIeHH.s 11epc11eKTIIB 3a.Af{eHHa CnonyreHgx LLlrarie
4o yrpaiHcbKorp Harrpsr\1ry B eBpofleficbKouy rearpi noaift.
Ha cueqia^bHy yBary B aCneKTi sasHa'IeHoro 3ac^yf-oBye fi
raxult ,u,oKyMeHT, flK Crpareria rraqiosanHroi 6eeneru CIIIA
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(nrorufi 2Ol5 p.), ae Yrpaiga 3fallyerbcs rinrxa pasie y po:4i-
Aax: nBegueran; oflpoqniranrlgu (nigpoe4in oflpocyBaHr{s Haruoi
enepr\eru.rHoi 6esuexra u) ; o l{iHuocri n ; nMixnap o grt;vrir ropflAo KD.
Cepe4 BaroMHX vrolvresrie CHE:
o rploenicTr crpr4rvryBarrr Pociro; Br{3HaHHs pociftcrrcoi
arpecii BnKnrrKorvr vrirrcrapo4nift 6esneqi;
. Hanniprz rrornra6nroBaru crpanerirrHy B3aevroAiro is eus-
HaHIIMII napTHepaMrr: uMa 6y4euo ui4rprzvryBaTl4 napfirepie,
TaKr4X aX fpyei-a, Mol4oBa, Yr<paiHa, ari 3Moxq/Tb frpaqroBarr4
nni.r-o-rrni.r gi CIIIA i HATO, a raKo)K sa6esue.{yBarr.r enacgHrr
3axr4cTD, 
- 
fi4eTbca y ,Aor(yMeHri [2].
Barrcvricm crparerii HaqioHalbHoi 6e:neru (2o15) ax 4o-
r{yMeHTa no^sfae i n oKpec^eHHi npo6nena B3aeMolrii CIIA is
coro3Hnr(aMvr y HATO sK HarrpsMy 6esnexosoi nonirarpr Ha
eeponeftcbKoMy rorrtrzrreH]]i. Tar, (3MiqHeHHsr Haruor\3 AoBro-
TpHBa1\Onf, 3a1\J reHrur 4O eizrrHoi i rranpHoi eeponH ur^srxoM rrpo-
ua4ii arpecii Ta MoAepnisaqii 
€rnbrrHcy HATO 3arAfr eilnoeiai
3pocrarorrnM 3arpo3aM)) Br{3llarreHo upoei,qurannn 3aBAaHHgM y
er,rnripi uigrprlrvrxra vrixHapo4Horo ropflAKy, r{o :a6eauevye
MHp, 6esuercy ra Mo)KnIaeicm nporncTosrkr rno6azrrHr4M B14KAH-
rau [2].
cxo>ri ni.qxoAlr oKpecleni raxorx y HaqioHanrsift eiftcxo-
rifi crpanerii cnoury.reHr4x [Ilrarie Avrepurur (uepeenr 2015 p.),
tuo noAaerbc.fl u ynopa4Hr4KaMr4 sK po3foplryra qacrHHa cHE
CIIIA y u niftcbr(oBoMy er,rwripi. Tar, ny eeponi vrra :6epirael,no
crifiricrr u{oAo Haruxx eo6on'r{saHr xepe,q coro3HrrKaMrr y
HATO, 
- 
3a3HarreHo B HBC cnonyrenux Lllranis. 
- 
HATo sa-
6e:ueuye 4ieri rapaurii Koner(Tkrpnoi 6esueru ra e crpanerivHo
RanKAHBkrVr (COroSOnn) a,ta crp[rMyBaHHrr rousnirry, oco6nuBo Ha
$oHi 'rraHnoi arpecii Pocii Ha repz$epii. onepaqig CIIIA uAr-
AaHTr4rrHa piurl-.rictr, (ATLANTIC RESOLVE), Harra eapouefi-
cbKa iHiqiaruna repecrp€rxoBKr{ (European Reassurance Ini-
tiative), IInaH gifi HATO uroAo sa6esne.reHrur roroBHocri (NATo's
Readiness Action Plan), a raKo)K 6araro Arir, rraBqaub ra
noekganrzx 3 rIHM iHnecrnqift Bn3Hasarorb Harrry ri/r/r,aHicm
corri4apHocri arrrrrHcy, e4uocri ra 6esneqi. Mra rarox< 6y4evro
ni4rpnuyBarr4 Harrrux naprHepie y HATO rqo4o rocrzleHrrg rx-
Hroi neaevro4ii ie cH aNry. CIIIA ra sa6eeue.reHHsr rx BnacHoi
6*nexno [5].
KoHrperHsoeaHraft niaxia u{oAo 3a3HaqeHoru Hanpsrvry
eeponeitcrroi 6esneronoi nonirr,rru CIIIA grrafiuroe niao6pa-
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>KeHH-II i e raxoMy AoKyvrerrti crpan.erirlHoro pierra rrK' oHoBAe-
ua Biftcu<oBa ctpareria eBponeficbKonc I(oMaHAyBaHI{s 36pofi-
Hrrx crr^ cIuA r eeponi, onpranloAHeHa e ci'rni 2016 p.
Cepe4upiopzreTHl,D(3aBAaHbAoKyMeHTa_CTpI4MyBaHH'I
pocificrr<oi arpeiii (ar 3arpo3n eeponi 3 uisso'ri fi cxo4y)'y qrovry acfreKTi 
- 
oHoBAeHHs xonr{enqii nepe.q,oBofo 6aayeaH-
r" bfUA y 6ix rocl4rrel1Hfl aMeplzKaHcbl(oi npracyrnocri n enpo-
ni [9]. Ha ni4raep,ryr<eHnfl - Havripr,r po3IOpHyTII B e rpoui yfpy-
froBaHH-'r BrrHHu-u/ea.{ie F-22 A -fl ni.qrpr'rvll(lr COTOSHIITiB y
HATO [10]' F ia rrnr.ncrnrr i >r<e frrracr{ He rinrxzBo,4lro'rac, is [olAJ{Ay aHazrlTIzKlB' Mo'
npo rinrricHi, a ft npo sricni rIoKa3HHxH eiftcrr<oeoi crparerii
Cirra e enponi - ,i o6'e4nauHs eBporeftcbK'x coro3HvrKrB y
qintHy rrrepeHry 3aAA.'r nporu,qii vro>r<nraeift vracruraoHifi arpecii'
fr<uto"Aoci^cnilrH?rx crr^ HATO n eepoui ne 6yno (rox<Ha rpai-
Ha CaMocrifiso 3afiManacg siftcu<oBHM 6y4inHraqreorvr)' cbofo'q'-
ni repeA, 3C CluA B eeponi croiro 3aBAaHHsI cTaTI4 flApoM
o6'eAHanvrx Cvr HATO. ilger'uca, 3 oAHonf, 6orcy, npo o6'eAHaHHsI
CrzA 3ara4bHorCI rIp?I3HarIeHHsI' sAepHIlX CI{A' 3aco6ie [IBO' 3 i11-
Luoro 
- 
rlpo orIepaTIIBHe po3IOpTaHH-a neo6xiArroi sificlrosoi in-
$pacrpyKTypg (y rovry 'rucni poaei"qrear6noi)' a Tal(o>r iH$pa-
cTpyKTypx, uIO Sa6esue.rye 6ir\blu gxicne ylIpaBnisng o6'e'q,Ha-
HrrMtr cunaivln [9].
BrarrleeasHa.reHi IIpO'IBLI enponeficrxoi 6eenexoeoi noni-
TL.IKvr CIIIA 3a yMoB arpecii Pocii rpoTl4 Yxpaiuu eaceig'.rye I{e
rinnrcu ycei,qo rvmegHsr Brrlr$4M KepiBHI4tlTBOM QIIIA 3afpo3t4, 5IKy
cTaHoBr4$ iVrnepcbKa no.triflara P@ - 
'IK lqoAo TepllTopianrnoiqi.ricsocri YrparHyr, TaK i inrurax rpain eepoun, a fi peaaisaqirc
rroCI4AeHI4x 3axo4ir a 6or.y nonirra'1rom fi eificrxonols KepiB-
HHr{TBa cnoay.renlrx lllralie y cTp}IMyBanHi arpecii Pocii ra
sano6iraHui npoqecy BHXO,Q/ t{IzIHHOr.o a6pofiHoro r<oHQnirry Ha
Cxo4i Yxpainra ,rot^ vrexi ftoro renepirusix vracuraa6is' Yrivr'
aHazrisyroqu cf{acuy 6eeneKoBy nonirraxy CIIIA Ha eBponeiicl-
KOMy 
^or"rrr"rryi, cnia 
BI43HaTII He TiAbKra fi norasoei ac11eKTI4
y Br{r^r{4,i, Hanpr'rK^aA' rlory)KHonf cl4^oBoro KoMrIoHeHTy AAg
Mo)KAHBor'q) CTpIIMyBaHH-s ar-pecop a, a ft npo6nelraru.rsi envripu
3 rrorl.slAy ua r\iouarrbHux irnepecie Yrpaiun'
Tar, eiAnoeigHo llo ocranilrix crpareri'THllx AOKyMeHTiB,
froKa3oBtt gr1t CUfe e n;1}ygoByBagHq roTJDKHoi nisii o6opo-
Hr4, cfrpsvrosarroi npoTH POCii, OAHaK He B Me)KaX, a no3a Kop-
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AOHaMH Yxpairrz. or>re, Yxpaina, flK rlpo qe 3asrB^rrB ro^bcb-
rcrafi nonirrar i exorrorrnnicr A. BaurrqepoBr4rr, 6yna i sa4rzuraerbcs(repllroK] zriniero o6opoHra A s 3axo4yu [1 1], lllo BHMyrueHa
B3srr4 rra cede 3axr4cr He ri^bKr{ cBoro qzainisaqiftHor\f, era6opy,
a Fr tTrtrciaisaqifiHrax rrinnocreft yciei eeponn. 3asHa.reHe HaB-psA rru Mox<e nepe,q6a.ranrz 6esnocepeAHe 3alyr{enns CIilA, iH_
ruHx xpain eepourz Ao 3€lxr4cry He3a.AerrcHocri yrcpaiua. yriu,
icuyeaHHs nisii Ha ni4rprlMKy yrpaiua i ninii na eMirrHeHHrr
6esnexoroi cxnanoeoi r<paiH-vneHie HATO cxopirue sK lrBox ra-pal\e^bHH'x, a He [epexpeureHr4x Hafrp.'IMie gonHiruuroi nonirra_
Krr. CIrIA uroAo eeponra o6laexgre Nnox<nraeocri reperBopeHrrrr
r(AacrrrrHoi ooopoHHoi nosErrii Ha aKTrreHy o6opoHHy nosuqiro
YrpaiHrz rrK TaKy, r{o pealbHo 3AarHa npncKopr,rrra ni,4noBleH-
Hrr repr4ropiarurroi qiaicrrocri 4epx<aBr.r.
cepe.4 npo6nervrHnx acrrexrin 
- 
i Haranns o6oportroi ne-
rarrrnoi :6poi YxpaiHi flK [rrraHHfr, u{o BrrpoAoB)K ABox poxin
BoeHHr4x 4ifi npo4oBxq/e nepeoynarv y c$epi AHnAoMarHqHoro
o6rueopeHng si CIIIA. B grcocri rpa4rzqifinzx vripr<ynanr, uro
BT4KOpHCTOByTOTbCfl B r{boMy KoHTeKCri Ans froscHeHrur uogzuii
Cnoay.rerlrax lllranie :
o rrepecropora a,nnairricrpaqii B. O6arvru rrdoAo
ecKalaqii rouS,r.ixry e YxpaiHi, noeuoMac[rTa6Hoi
o6xi4rricrb rrpo,qoB)KeHHfr 4znnorvrarii ;





Mox{Ar4Bocri eactocyBaHHrr a4epnoi s6poi;
c vro>xnugictt norpannaHurr BacoKorexrri.uroi
pyx 6ofionrar<is...
Ko>rHa 3 qrax no:uqifi Mae n!1fpynra, xoqa Ha yBary
MO)Ke 3aCAyrOByBarH ft re rvriprrynaHHsr, tqo 3arpurM-;Kay Ha^anni
netarrrHoi o6oponnoi s6poi Yrpaini e Hacni.qrovr He criarrra
o6'emzsrroi oqiHxra curyaqii, crizrrrrz oco6ractoi no:r.rqii
E. o6airaur sK 
^aypeara Ho6eniecrroi npevrii M:grpy, rqo oniry-erbcs nanpnxiHqi croei xaAeHrlii iivriffKeM npe3r4AeHTa-Mr4po-
TBOprLs. Tax, Ha rrporr4Bary noezqii qoAo Mox(Ar,rBoi ecranaqii
rorr$nirry rra cxo4i YxpaiHr4, BaroMoro e ra AyMK&, rrlo HaAaH-I{'r /\era^rnoi a6poi YxpaiHi s6aAaHcyBa^o 6 cwtvt cropirr KOH-
Snixry, crpuMyroqr4 rrpa rrboMy Mo)KAHBocri nacrynalbHutx /iift
arpecopa. flx BBa)Kae y r{bor{y acnexti KoHrpecvren eiA rrrrary
rlencrznreaHi-s A>x. rlimc, Ha^aHrrs Aer€rlbHoi o6opoHHoi e6poi
YxpaiHi lle sMiH:r^no 6 xig eiftHrz, 
€rne rrpraHqr4noBo sryriguno 6
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3,q,aTHiCTb yKpaiHCbKOi apMii He AOilycTHTI4 Tofo' Iqo6 y HeI
aa6panra rrqe flKycb qacrrrHy fi repraropii [121.
Cavre y 3a3r{atrenoM}r euvripi MorAo 6 posraa'qarrrcs rrr4-
TaHH51 UIoAo vlixHapo,4,Horg MllpoTBopqolCI'ga nnirxHapoAHoro
rroniqeftcbr(or.o KoHTrrHreHTy 3a,q,As 3BJD{<eHH-'I (npra6opxaHHa)
niftcrxosof0 KoHsairry na cxo.q,i Yxpaini sr TaKof'o' lqo upo-
AOBXq/e nepe6ynaTr4 Arrrre y csepi leopeTI4rIHOr0 ocMI4cAeHHeI;
a6o nraraHHrr uornv6neHHsr canxqift qoAo Pocii e 6ory CruA,
sKe y3roAxryeTbc'I Ha Kox{Horry er:ani peaaieaqii 3 nosHllierc
e epocorosY.
oDNe, pecypcHprft noreHqiarr, sr i IIepcI-IeKTHBn 3aAJaLIeH-
Hx Cnonyreggx 
-[|Itanie 
Ao ni'qrp I41711K7I YrpaiHra e fi npoTLIcTo-
nuHi e Pocierc, He MOxq/Tb BBa)KaTHCrr BI'IqepIIaHHMII' 3aSHa-
qeHe cTocyeTbcJ{ Ft 3araAbHoi 6esuerosoi nolirrarra CIIIA Ha
eeponeficbKoMy KOHTr4Henti, rqo (6aeyro'u4cb Ha Aexizrrrox Ha-
upauax) Bunnarae 6i.n rur y3fo,q)Kenoi irinii peanisauii.
EesyvroeHo, 3axECT He3a^e>rHosri YxpaiHz - qe naici-s ca-
rraoi YrpaiHI4, cepeA 3aB,qaHr nrcoi - cTpraMyBa1rlls Bopofa; noAo-
AaHHrr LHyrpirugroi Hecra6lrbHocri, ropynqii, 6esr<apHocri 3Ao-
.rrzHUiB [oflepeAHbol\f, peNrllMy sI( TeHAenqii, u1o posJ4ae cyc-
nirgctso 3cepeAI{HH, 3Hl4xq/e aIlTopIzTeT ypi4y 1 AoBlpy Ao
Hboro cycnia'rcrBa, tax i aaxiAuux rrapTnepie'
HacavrxiHsrF.l oAHa is cepfio3Hnx [epeAyMoB Mo>KAr4Boro
3HlDKeH11s saqiranneHocTi gaxiAHux naprHepie (CIIIA) uloAo
yrpaiHn, nparHeHHl{ He clin6r.r ,qofloMor:ru Yxpaigi y ,u,oc51r-
nenrri uepeMoru, eeponeficKoi inrerpaqii, criurrrra cTpI4MaTH
po3r.opTaHH'I rrr{HHoro n Yrpaini roHsnircry flo3a KopAoHaMH
HRTO, rrepeBectut roHsnir<r y 3aMopox<eHnfi cran'
3asHa.{eHe Ha6yBae oco6nranoi Balf,MocTi, IIpHtIoItry He
tinrKla y SoprlarrbHol\1ty sr'rrvripi lIIoAo nepcrIeKTI4B pe€r^isaUii eB-
poueficroti -6".tter Boi nonitvxu CILIA, a iI y rrarrnipi uafi6irrHu
6orrrc"o- nHTaHHg - tIH 3ZIAI'IuIyTrCA Yrpaiua Ta eBporla CaM
Ha caM is taruNl BOpoICIM , flKuIM cTa^a Ha Cbof'OAni PoCig, W
BoHH 6y4yTb rIpoTI4cTosTLI BoporoBi, nnanouU 3a c[LIHoIo TaKOr\)
HaAiftHo- ,ru.pirepa i coro3HgKa, flKvr1r. e Cnonyrerri f[lralrz?
Cnncox BxrroPncrarrux Jftrreperr
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